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MOTTO 
Dan mintalah pertolongan ( kepada Allah ) dengan sabar dan 
sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, 
kecuali bagi orang-orang yang khusuk  
(Q.S. Al-Baqoroh : 45 ) 
  
Alasan kenapa seseorang tak pernah meraih cita-citanya adalah 
karena dia tak mendefinisikannya, tak mempelajarinya, dan tak pernah 
serius berkeyakinan bahwa cita-citanya itu dapat dicapai  
(Dr. Denis Waitley) 
 
“ Man jadda wajada, man saaro’ala ddarbi washola” 
barangsiapa bersungguh-sungguh pasti dapat, dan barang siapa 
berjalan diatas jalannya pasti sampai  
 
Mimpi masa kini adalah kenyataan hari esok 
“Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir” 
kalau hari ini bisa dikerjakan kenapa harus menunggu esok hari 
“ Ingatlah waktu tidak akan menunggu kita ” 
bangkit dan kerjakan..!!! 
-------------------- ?  ------------------- 
                                            permen karet awan  
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RINGKASAN  
 
(Sudarmawan, 2012, 37 Halaman)  
 
 
FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA 
KELUHAN MUSKULOSKELETAL SAAT MENYETRIKA   
PADA PEKERJA LAUNDRY  DUKUH GATAK  
KELURAHAN PABELAN 
 
Keluhan muskuloskeletal merupakan salah satu indikasi adanya gangguan 
kesehatan dan keselamatan pekerja. Apabila otot menerima beban statis secara 
berulang dan waktu yang lama, akan dapat menyebabkan keluhan berupa 
kerusakan pada sendi, ligamen dan tendon.  Menurut para ahli juga menyatakan 
faktor individu yang turut mempengaruhi timbulnya keluhan muskuloskeletal 
antara lain usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh (IMT), jenis pekerjaan dan 
masa kerja. Ada beberapa faktor risiko penting yang terkait dengan kejadian 
keluhan otot pada pekerja yaitu usia diatas 35 tahun, perokok, masa kerja 5-10 
tahun, posisi kerja, kegemukan dan riwayat keluarga penderita musculoskeletal 
disorder. 
Pekerja laundry lebih banyak melakukan pekerjaannya dengan duduk dan 
melakukan gerakan berulang-ulang terutama pada lengan saat menyetrika serta 
posisi statis pada leher yang mempertahankan agar tetap pada posisi normal saat 
proses menyetrika berlangsung. Posisi duduk dengan punggung tidak bersandar 
dapat menyebabkan punggung dalam keadaan tidak rileks, terdapat kontraksi yang 
isometric pada otot-otot abdominal, sehingga apabila dilakukan dalam waktu yang 
lama menyebabkan kelemahan pada otot abdominal.  Posisi saat menyetrika kedua 
tangan bersifat dinamis dan bergerak secara berulang terus menerus mengikuti 
kain yang akan disetrika. Posisi lengan yang melakukan gerakan fleksi, adduksi 
dan abduksi secara berulang dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan 
kelelahan pada lengan dan daerah bahu.  
xi 
 
Jenis  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptive 
analitik dengan desain penelitian yaitu Point Time Approach. Tempat usaha  
laundry yang diobservasi berjumlah 29 usaha laundry dengan total jumlah pekerja 
61 orang dan yang sesuai yang dengan kriteria inklusi dan ekslusi penelitian 
berjumlah 51 orang. Penelitian ini menggunakan uji statistik yaitu descriptive 
statistics prosentage data melalui crosstab untuk melihat presentase antara 
variabel usia, indeks massa tubuh, masa kerja dan durasi kerja dengan keluhan 
muskuloskeletal (leher, punggung bawah, dan bahu). 
Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pekerja mengalami keluhan 
muskuloskeletal yaitu sebanyak 49 responden (94,2%). Persentase keluhan yang 
paling sering dirasakan oleh pekerja yaitu pada bagian punggung bawah (54,9%), 
bagian bahu (29,4%), dan bagian leher (5,9%). Disarankan bagi pekerja untuk 
memanfaatkan istirahat sebaik mungkin, hindari duduk dengan posisi yang sama 
dalam waktu lebih dari 30 menit dan kursi yang digunakan sebaiknya kursi yang 
ada sandaran dan ada roll back untuk meminimalkan terjadinya keluhan pada 
punggung bawah. Melakukan kegiatan olahraga sebagai sarana rileksasi, 
penguatan dan penguluran otot-otot ketika tidak sedang bekerja (libur kerja). Hal 
ini untuk meningkatkan kemampuan fisik dan kelenturan saat bekerja.  
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ABSTRAK 
 
 
FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA 
KELUHAN MUSKULOSKELETAL SAAT MENYETRIKA PADA 
PEKERJA LAUNDRY DUKUH GATAK KELURAHAN PABELAN. 
Sudarmawan. J110080062: Mahasiswa Program Studi Diploma IV, 
UniversitasMuhammadiyah Surakarta. 
(Dibimbing oleh : Dwi Rosella Kumala S, SSt.FT, M.Fis dan Sugiono, SSt.FT) 
 
 
Keluhan muskuloskeletal merupakan salah satu indikasi adanya gangguan 
kesehatan dan keselamatan pekerja. Bagian otot yang sering dikeluhkan oleh 
pekerja adalah otot leher, bahu, lengan, tangan, jari, punggung, pinggang. 
Berdasarkan stud i pendahuluan yang dilakukan terhadap 10 pekerja laundry 8 
diantaranya mengalami keluhan otot seperti nyeri atau pegal-pegal pada leher, 
bahu, dan punggung.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase faktor risiko yang 
mempengaruhi keluhan muskuloseletal saat menyetrika pada pekerja laundry di 
Dukuh Gatak Kelurahan Pabelan tahun 2012 yang terdiri dari faktor usia, indeks 
massa tubuh, masa kerja dan durasi kerja.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang dilakukan pada 
bulan september 2012. Sampel penelitian ini berjumlah 51 orang dengan teknik  
purposive sampling sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Penelitian ini 
menggunakan uji statistik yaitu descriptive statistics prosentage data melalui 
crosstab untuk melihat presentase antara variabel usia, indeks massa tubuh, masa 
kerja dan durasi kerja dengan keluhan muskuloskeletal. 
Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pekerja mengalami keluhan 
muskuloskeletal yaitu sebanyak 49 responden (94,2%). Persentase keluhan yang 
paling sering dirasakan oleh pekerja yaitu pada bagian punggung bawah (54,9%), 
bagian bahu (29,4%), dan bagian leher (5,9%). Disarankan bagi pekerja untuk 
memanfaatkan istirahat sebaik mungkin, hindari duduk dengan posisi yang sama 
dalam waktu lebih dari 30 menit dan kursi yang digunakan sebaiknya kursi yang 
ada sandaran dan ada roll back untuk meminimalkan terjadinya keluhan pada 
punggung bawah.  
 
Kata kunci : keluhan muskuloskeletal, faktor risiko, laundry. 
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ABSTRACT 
 
THE FACTOR RELATED TO THE OCCURRENCE OF COMPLAINT 
MUSCULOSKELETAL ON WORKERS AT IRONING LAUNDRY 
DUKUH GATAK KELURAHAN PABELAN. Sudarmawan. J110080062. 
Student of Program Study at Diploma IV physioterapy, Muhammadiyah 
University Of Surakarta. 
 
(Guided By: Dwi Rosella Kumala S, SST.Ft, M.Fis and Sugiono, SSt.Ft) 
 
Complaint musculoskeletal is one indication of an impairment of healt and 
safety of workers. The muscular parts which are often complained by workers is a 
neck muscles the shoulder, arms, hand, his fingers. Based on the preliminary 
studies conducted 10 workers laundry 8 of them experienced muscle complaint 
such as pain or stiffness in the neck, shoulders and back. 
 This study aims to know the risk factor affecting the complaint 
musculoskeletal ironing time on laundry workers in Dukuh Gatak Kelurahan 
Pabelan 2012 consisting of factor work age, body mass index, working time and 
duration work. 
 This study is quantitative by design cross sectional research conducted in 
september 2012. A sample of theses studies amounted to 51 people with 
purposive sampling according to the criteria of inclusion and exclusion. This 
study test using statistics tests of chi square to analyse the correlation between 
variables age, body mass index, working time and duration work with complaints 
musculoskeletal.  
Based on the results of the study, most workers experience 
musculoskeletal  complaints which are 49 workers (94.2%). The percentage of 
complaints are most often felt by workers in the lower back (54,9%), shoulder 
(29,4%), and part of the neck (5.9%). recommended for workers to take advantage 
of a break as possible, avoid sitting with the same position in the time over 30 
minutes and the seats are used we recommend the existing seat backrest and roll 
back to minimize the occurrence of complaints on the lower back. 
 
Keyword: musculoskeletal complaint, risk factors, laundry. 
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Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-
Nya yang tiada terbatas. Hanya karena rahmat, taufik serta hidayah-Nya semata 
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” Faktor Risiko yang 
Mempengaruhi Terjadinya Keluhan Muskuloskeletal Saat Menyetrika  pada 
Pekerja Laundry  Dukuh Gatak Kelurahan  Pabelan ”. Skripsi ini diajukan 
untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Diploma IV 
Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta serta memperoleh gelar Sarjana 
Sains Terapan Fisioterapi. 
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FIK dan Universitas yang selalu memberikan motifasi, ilmu dan 
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11. Para responden yang telah memberikan data berkaitan dengan 
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